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nombra Inspector de Electricidad y .Radio de la Ins
pección. Técnico-Industrial de Baleares al Capitán de
Corbeta (E) D. Rafael Prat Fossi.—Página 670.
Otra de 19 de mayo de 1943 por la que se dispone pase
destinado a las órdenes del Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Ofi
cial primero de la R. N. M. don Juan Larrucea Zu
bieta.—Página 670.
Otra de 19 de mayo de 1943 por la que se confirma en
- 'los destinos que se expresan a los Oficiales prime
ros de la R. N. M. que se indican.—Página 670.
Otra\de 19 de mayo de 1943 por la que se dispone pa
sen a ocupar los destinos que se expresan los Cape
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Destinos.—A propuesta de la Dirección de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares, se nom
bra Inspector de Electricidad y Radio de la Inspección
Técnico-Industrial de Baleares, sin desatender su
actual destino, al Capitán de Corbeta (E) D. Rafael
Prat Fossi.
Madrid, 19 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. ,Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Naval__
de ,Baleares y Director de Construcciones e In
dustrias Navales Militares.
Se dispone que el Oficial primero (Teniente
de Navío) de la Reserva Naval Movilizada D. Juan
Larrucea Zubieta cese en la situación de "proce
sado", a partir del día 18 de enero próximo pasado,
y pase destinado a las órdenes del excelentísimo se
ñor Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 19 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Se confirman en los destinos que se expresan
a los Oficiales primeros (Tenientes de Navío) de la
Reserva Naval Movilizada que a continuación se
relacionan :•
D. Basilio Alonso Barbosa.—R. A-i.
D. Pedro Dúo Uriarte. — Buque-salvamento Ta
rifa.
D. José Remírez de Esparza y García. Ayudan
te Militar de Marina de Villagarcía.
Madrid, 19 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que los Capellanes que a
continuación se relacionan cesen en los destinos que
se indican y pasen a los que al frente de cada uno
se expresan, debiendo efectuarse el relevo en el or
den que se niencionan
Capellán segundo provisional D. Juan Mercadé
Inglés.—De la Estación Naval de Mahón, a la Se
gunda Flotilla de Destructores.
Capellán Mayor D. Joaquín Mañá Alcoverro.—
Del Hospital del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, a la Estación Naval de Mahón.
Capellán segundo provisional D. Jesús Nieto Co
bos.—Del cañonero Cánovals del Castillo al Hospi
tal del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Madrid, 19 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Capitán General del De
partaménto Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Comandante General del Departamento Marítimo
de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Cesa en su actual destino y pasa al servicio
del Protectorado de España en Marruecos el Agen
te de Policía Marítima de segunda clase D. José
Gentil Jiménez, que continuará percibiendo sus ha
beres con cargo al Presupuesto de este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 19 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Comandante General de
la Base Naval de Baleares.
Se aprueba determinación del Comandante
General del Departamento Marítimo de Cádiz al
disponer que el Escribiente segundo D. Fernando
Fernández López cese en la Intervención de Ma
rina de dicho Departamento y embarque en el' des
tructor Teruel, en relevo del Auxiliar segundo pro
visional de Oficinas y Archivos D. Antonio Fernán
dez 'Lópe7., que pasa al Estado Mayor del Departa
mento citado.
Madrid, 19 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
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Destinos.—Se dispone que el personal que a con
tinuación se relaciona cese en los destinos que se
indican y pase a los que se expresan, debiendo efec
tuarse el relevo por el orden que se menciona :
Electricista segundo provisional D. Rafael Sixto
Pifieiro.—De la Central Eléctrica del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, al minador
Neptuno.—Forzoso.
Electricista primero D. Enrique Velando Suárez.—
Del minador Neptuno, a disposición del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.—Voluntario.
Madrid, 19 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferro' del
Caudillo y' Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
•
Situación y destino.—Se dispone que el Electri
cista primero D. José Noceda Coello cese en la si
tuación de "disponible forzoso" en el Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y pase desti
nado al submarino General Sanjurjo.
Madrid, 19 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Subofi
dales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve a dicho empleo al Mecánico segundo don
Gonzalo Sáenz Fernández, con antigüedad de 1.° de
enero de 1943 y sueldo a partir de la revista admi
nistrativa de la ,misma fecha.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado por hallarse en tramitación sus expedientes.
Madrid, 19 de mayo de 1943.
1110RENO
Excmos'. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Ascensos.—A propuesta de la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, y para cubrir vacante
existente en el empleo de Electricista primero del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve a dicho em
pleo al Electricista segundo D. Ginés Garrido Ca- ,
pa.rrós, con antigüedad de 1.° de enero de 1943 y
sueldo a partir de la revista administrativa del mes
de febrero siguiente.
Madrid, 19 de mayo de 1943.
MORENO
Excalos. Sres. Capitán Géneral del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Mecánico primero del Cuerp? de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve a di
cho empleo al Mecánico segundo D. Juan Sanduve
te León, con antigüedad de 1.° de enero de 1943
y sueldo a partir de la revista administrativa de la
misma fecha.
Madrid, 19 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superiór de
Contabilidad.
Reingreso y pase airCuerpo de Suboficiales.—En
virtud de expediente incoado al efecto, y a propues
ta de la Junta Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales, queda anulada la Orden ministerial de 8 de
abril de 1942 (D. O. núm. 8o), en la que se disponía el pase a la situación de "retirado" del Auxiliar
segundo Naval D. José Cupeiro Santiago, quien,
por contar con los seis arios de efectividad en su
actual empleo, que determina el artículo quinto de
la Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 8
de 1941), se le promueve al empleo de Auxiliar pri
mero del mismo Cuerpo, con antigüedad de 25 de
noviembre de 1940 ; y por hallarse comprendido en
el apartado f) del artículo 25 transitorio de la Leyde 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), se
dispone asimismo pase a formar parte del Cuerpode Suboficiales, como Contramaestre primero, graduado de Alférez del Fragata, con antigüedad de
25 de noviembre de 1940 y efectos administrativos
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a partir de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio
de los beneficios económicos determinados en el ar
tículo 31 de esta última Ley que puedan correspon
derle ; escalafdnándose entre los de su igual empleo
D. Salvador Baeza Cuevas y D. Julio Rodríguez
Cesteros.
Madrid, 19 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—A propuesta de
la junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
como comprendido en el artículo sexto de la Ley de
30 de diciembre de 194o (D. O. núm. 8 de 1941),
se promueve al empleo de Oficial tercero del Cuer
po de Auxiliares de -Radiotelegrafía al Auxiliar pri
mero D. Fernando Bañales Alarcón, con antigüe
dad, a todos los efectos de 6 de marzo de 1939, que
es la asignada al que le seguía en el escalafón, as
cendido con anterioridad ; y por hallarse compren
dido en- el apartado e) del artículo 25 transitorio de
la Ley de 25 .de noviembre de 140 (D. O. núme
ro 280), se dispone asimismo que pase a formar par
te del Cuerpo de Suboficiales, como Radioteleg-ra
fista Mayor, con antigüedad de 25 de noviembre de
1940 y efectos administrativos a partir de 1.° de
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo i de esta
última Ley que puedan corresponderle ; debiendo
escalafonarse entre los del mismo empleo D. Matías
Blasco Ferrándiz y D. Antonio Castelló Revidiego.
Madrid, 19 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Visto lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con
lo propuesto por el Consejo Superior de la Armada,
*se concede el ingreso en el Cuerpo de Suboficiales,
como Escribiente segundo, graduado de Alférez de
Fragata, al Auxiliar segundo de Oficinas y Archi
vos D. Antonio Manuel Seijas López, como com
prendido en el apartado g) del artículo 25 transito
rio de la Ley de 25 de noviernly-e de 1940 (D. O.
nú
mero 280), con antigüedad de 25 de noviembre
de
1940 y efectos administrativos a partir de 1.° de di
ciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios eco
nómicos determinados en el articulo 31, también
transitorio, de la misma Ley que puedan • correspon
derle ; escalafonándose entre los de igual empleo don
Arturo Sánchez Ralo y D. Francisco Pacheco Per
domo.
•
Madrid, 19 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Almirante Jefe del Servicio de Personal y
- General Jefe Superior de Contabilidad.
.
Cuerpo de Buzos.—A propuesta de la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, y con arreglo
1 a lo determinado en Decreto de 12 de'marzo de 1942
(D. O. núm. 73), se concede el empleo de Buzo se
gundo al Buzo de segunda clase del Cuerpo de Bu
zos de la Armadtt D. Manuel Ardil Robles, con an
tigüedad de 12 de marzo de 1942 y efectos admi
nistrativos a partir de I.° de "abril del mismo año ;
escalafonándose a .continuacón del de igual clase
D. ,Manuel Conesa Otón.
Madrid, 1-9 de mayo de '943. ■•••••-
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
. sonal, Generad Jefe Superior de Contabilidad y
Comandante General de la Base Naval de Ba
leares.
A propuesta de la Junta 1errnanente del Cuer
po de Suboficiales, y con arreglo a lo determinado
en Decreto de -12 de marzo de 1942 (D. O. nú
mero 73), se concede el empleo de Buzo segundo al
-
Buzo de segunda clase del Cuerpo de Buzos de la
Armada D. Pedro Martínez Buyolo, con antigüedad
de 12 de marzo de 1942 y efectos administrativos a
partir de -1.° de abril del mismo ario ; escalafonándo
se a continuación del de igual clase D. Manuel Ar
dil Robles.
Madrid, 19, de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad,
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Comisiones. Se dispone que el Comandante Mé
dico D. Enrique Mestre Solarles se traslade a Ma
drid para realizar los estudios de la especialidad de
Odontología, en comisión inherente a su destino.
Madrid, 19 de mayo de 1943. MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabilidad.
Excmo. Sr. General Jefe del Servicio de Sanidad.
Licencias.—Como resultuado de expediente in
coado al efecto, y de conformidad con lo informado
por el Servicio Central de Sanidad, se conceden dos
meses de licencia por enfermo, para La Coruña, al
Mecánico Mayor D. Felipe Dapena Filgueira.
Madrid, 19 de mayo de 1943.. MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Como resultado de expediente incoado al efec
to, y de conformidad con lo informado por el Ser
vicio Central de Sanidad, se cpnceden (lbs meses de
licencia por enfermo, para Málaga, al Escribiente
primero D. Alfredo Arrabal Rodríguez.
Madrid, 19 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
— Como resultado de expediente incoado al efec
to, y de conformidad con lo informado por el Ser
vicio Central de Sanidad, se conceden dos meses de
licencia por enfermo al Escribiente primero D. José
Lorenzo Vázquez.
Madrid, 19 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Genéral del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio.. de Personal.
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Suspensión de empl.eo.—Se dispone la suspensión
en su empleo, percibiendo el 50 por 100 de su suel
do, del personal que a continuación se relaciona, por
haberse incoado contra el mismo el expediente de
responsabilidad que señala el apartado b) del artícu
lo quinto de la Ley de lo de febrero_de 1939, y con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes de la
Vice
presidencia de 29 de abril de 1939 (B. O.
núffle
ro 120) y 2 de junio del ,mismo ario (B. O. núrne
ro 155), debiendo tener efectos a partir del día de
fa fecha.
Capitán Guardapesca D. Manuel Lousado Fer
nández.
Maquinista Guardapesca D. Daniel Yáñez Lo
renzo.
Mecánico Guardapesca de segunda D. Ignacio
Pombo Garrido.
Madrid, 19 de mayo de 1943.
•
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases_ Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, -anexo) y Decreto de 12
de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en la unida
relación, que empieza con D. José Agrelo Fernández
y termina con doña María del Rosario Pérez y Pé
rez, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la
forma que se expresa en dicha relación, mientras
conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente participo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 5 de mayo de 1943.—El General Se
cretario, Juan Herrera.—Excmo, Sr. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Lev de 6 de noviembre de 1942(D. O. núm. 264).
Cádiz.—D. José Agrelo Fernández y doña MaríaRosa Dávila Trigo, padres del Soldado Benito Agrelo Dávila : 1.432,00 pesetas anuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el día
24 de noviembre de 1942.—Residen en Cádiz.—(i)•(3).
Pontevedra.—Doria Milagrqs Viso Barreiro, madre del Alférez D. Ramón Viaño Viso : 5.000,00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Pontevedra, desde el día 24 de noviembre
de 1942. Reside en' Bayona (Pontevedra).(1) y (3).
'Decreto de 18 de abril de 1938 (B. O. núm. 549),
Ley de 13 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 292)
y Ley de 6 de noz,Piembre de 1942 (D. O. núm. 254).
Madrid.—Doña María del Rosario Pérez y Pé
rez, viuda del Teniente •D. Victor Garay Lobo :
9.000,00 pesetas anuales, a percibir por la DireQción
General de la Deuda y Clases Pasivas, desde el día
24 de noviembre de .1942. Reside en Madrid.—
(1) Y (4).
OBSERVACIONES
•
(1) Por los Gobernadores Militares a que co
rresponda el punto. de residencia de los recurrentes
se dará traslado a éstos de la Orden de concesión
de la pensión que se les seriala.
(3) Estas pen.siones serán abonadas en tanto
conserven la aptitud legal. Los padres la percibirán
en coparticipación, en tanto conserven su actual es
tado de pobreza, Pasando poi entero al que sobre
viva sin necesidad de nuevo señalamiento y en las
mismas condiciones que en el anterior se les con
signaban, pero a partir del día 24 de noviembre de
1942, día de la publicación de.la Ley de 6 dei mis
mo mes, y les serán abonadas previa liquidación y
deducción de las cantidades recibidas desde • dicha fe
cha por cuenta del referido señalamiento anterior,
que queda sin efecto.
(4) Percibirán la pensión que se les señala mien
tras conserven su aptitud legal y en las mismas con
diciones que en el anterior señalamiento se les con
signaba, pero a partir del día 24 de noviembre de
1942, en que se publicó la Ley de 6 del mismo mes',
y les serán abonadas previa liquidación y deducción
de las cantidades recibidas desde aquella fecha por
cuenta del referido anterior señalamiento, que que
da anulado.
Madrid, 5 de mayo de 1943.—E1 General Secre
tario, Juan Herrera.
(Del D. O del Ejército núm. no, pág. i.o31.)
Pensiones.—Por la Presidencia de este ConsejoSupremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren 'las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de. 1939 (D. O. número 1,anexo), ha declarado con derecho a pensión y mesadas de supervivencia a los comprendidos en la unida
relación, que empieza con doña Amalia Pareja Nicolich y termina con doña Francisca Ballesteros Jiménez, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en
la forma que se expresa en dicha relación, mientras
conserven la aptitud legal para el percibo. Las mesa
das de supervivencia -se conceden por una sola vez."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente accidental manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a,V. E.
muchos arios.—Madrid, 6 de mayo de 1943.—ElGeneral Secretario, Juan Herrera.—Excmo. Sr. ....
RELACIÓN QUE SE CITA
Reglamento del Montepío Militar.
Murcia.—Doria Amalia Pareja Nicolich, huérfa
na del Capitán de Infantería de Marina D. Antonio
Parejo Verdejo : I.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena,desde el día 8 de juPio de I942,—Reside .en Carta
gena, (Murcia).—(i) y (17).
Madrid.—Doña María Mengíbar Ortiz y sjoriaElisa Mengíb'ar Ortiz, huérfanas del Contramaestre
Mayor D. Antonio Mengíbar Rafalt : 1.20,00 pesetas anuales, a percibir por la Dirección General
de • la Deuda y Clases" Pasivas, desde el día 22 de
marzo de 1936.—Residen en Madrid.—(i) y (22).Barcelona.—Do'ha Encarnación Berman Nevado y
doña Adelaida Berman NeiTado, huérfanas del Con
tramaestre D. Antonio Berman Ortiz : 1.250,00 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Barcelona, desde el día 19 de enero de
I941.—Residen en Barcelona.—(I) y (23). -
Real Decreto de 22 de.enero de 1924 (D. O. núm. 20).
La Coruña.—Doña María del Pilar Hurtado de
Mendoza Vales y doña Margarita Hurtado de Men
doza Muiños, huérfanas del Teniente Coronel de
Infantería de Marina D. Antonio Hurtado de Men
doza Canales : 1.800,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña, des
de el día 7 de junio de 1937.—Residen en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(i) y (24).
Real Decreto de 22 "de enero de 1924 (D.-0, núme
ro 20) y Ley de 16 de junio de 1942 (D. O. nú
hilero 160).
Engracia García González, viuda
del segundo Teniente de Infantería de Marina don
•
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Manuel Barba Carmona : 7o5,00 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
desde el día 8 de enero _de 1943.—Reside en Cá
diz.—(i).
Murcia.—Doña Ascensión Conesa Castillo, huér
fana del Guardalmacén D. Bartolomé Conesa Osete :
1.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena, desde el día 8 de
noviembre de 194.I. Reside en Cartagena (Mur
cia). (1) y (45).
Estatuto de Clases Pasivas del Estadoi de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de. i6 de junio de 1942 (Dia
rio Oficial núm. 16o).
Madrid. Doña María Teresa Vich Aragonés,
viuda del Comandante Médico D. Julio-García Pé
rez del Villar : 2.750,00 pesetas anuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas, desde el día 18 -de abril de I941.—Reside
en Madrid.—(i) y (46).
Cádiz.—Doña Rosario López Ayala, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Antonio
Flores Albiac : 2.000,00 pesetas anuales, a Percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el
día 3 de agosto de 1942.—Reside en San Fernando
(Cádiz).—(i).
Cádiz.—Doña Luisa Márquez Mota, viuda ; doña
Salvadora Jiménez Galán,. D. Alfonso Jiménez Ga
lán, D. Antonio Jiménez Galán, doila Carmen Ji
ménez Márquez y D. Miguel Jiménez Márquez,
huérfanos del Auxiliar segundo D. Antonio Jimé
nez Olvera : 1.833,33 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el día
14 de mayo de 1942.—Residen en San Fernando
(Cádiz).—(i) y (55).
Murcia.—Doña Teresa Aracil Ríos, viuda del ex
Maestre D. José Sánchez Rodríguez: 1.523,75 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena, desde el día 24 de diciembre
de. I941.—Reside en Cartagena .(Murcia).—(i).
Murcia.--Doña Rosa Martín-Portugués Escriba
no, viuda del Operario de segunda D. Salustiano
Romero Sánchez : 1.833,33 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena.—
Reside en Cartagena (Murcia).—(I)' y (56).
Cádiz.—Doña Juana Gallo Sánchez, viuda del
Operario .de segunda D. Victoriano Abollado Fer
nández : 707,5o pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el día 30
de abril de 1942. Reside en Puerto Real (Cá
diz).—(i).
Cádiz.—Doña Rosario Acosta RaMírez viuda del
Operario de segunda D. Fernando Vega Jiménez :
.1.583,33 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el día 15 de sep
tiembre de 1942.—Reside en San Fernando (Cá
diz). (1).
Decretos de Hacienda de 6 de mayo y 7 de agosto
de 1931 (D. O. números mi y 177) y Ley de 16
de junio de 1942 (D. O. núm. 160).
Murcia. Do'ria Vrancisca Rosauro Pujante, viu
da del Celador de 'Puerto D. Andrés Soto Pérez :
1.666,66 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena, desde el día 29 de
enero de I943.—Reside en Cartagena (Murcia). (1).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Leyes de 28 de junio de 1940
(B. O. núm. 199) y de 16 de junio de 1942
(D. O. núm. 160).
Barcelona.—Doña Rosa Albert Fores, esposa del
ex Oficial tercero D. Manuel Suárez Sánchez :
1.666,66 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Barcelona, desde el día 17 de
julio de 1940.—Reside en Barcelona.—(i) y (43).
Madrid.—Doña Francisca Ballesteros Jiménez, es
posa del ex Mozo de Oficio D. Agustín Gallardo
Jerez : 1.266,66 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas,
desde el día 26 de novie-mbre de 1941.—Reside en
Madrid.
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores Militares a que co
rresponde el punto de residencia de los recurrentes,
se dará traslado a éstos de la Orden de concesión
de las pensiones que se les asigna.
(17) Comprendida en el Reglamento que se cita
en.' la relación y Real Orden de 25 de marzo de 1856,
se le transmite la pensión vacante por fallecimiento
de su madre, doña Amalia Nicolich Torres, a quienle fué concedida por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina en 26 de enero de 1922 y elevada a la
actual cuantía en 6 de junio de 1930. La percibirá
en tanto conserve la aptitud legal para el disfrute,
desde la fecha que se indica en dicha relación, que
es la del día siguiente al del fallecimiento de su es
poso, que no le legó derecho a pensión, previa li
quidación y deducción, en su caso, de las cantidades
que pudieran haber sido satisfecha a la interesada
por todo anterior señalamiento.
(52) Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña Emilia Ortiz Martín,
a quien le fué concedida por el Consejo Supremo deGuerra y Marina en 14 de diciembre de 1914. La
percibirán por partes iguales en tanto_ conserven la
aptitud legal para el disfrute, desde la fecha que seindica en la relación, que es la del día siguiente ala del fallecimiento de su expresada ` madre, previa
liquidación y deducción, en su caso, de las cantida
des que pudieran haber sido satisfechas a las inte
resadas, por todo anterior señalamiento. La parte
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correspondiente a la huérfana que pierda la aptitud
legal acrecerá la de la que la conserve, sin necesi
dad de nueva declaración.
(23) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Julia Nevado Molina,
a quien le fué concedida por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 31 de mayo de 1918. La
percibirán por partes iguales en tanto conserven la
aptitud legal para el disfrute, desde la fecha que se
-indica en la relación, día siguiente al del falleci
miento de su-expresada madre. La parte correspon
diente a la huérfana que pier.da la aptitud legal acre
cerá la de la otra, sin necesidad de nueva decla
ración.
(24) Se les hace el presente señalamiento, recti
ficando la pensión concedida en el Boletín Oficial
del Estado número 513, de 18 de marzo de 1938.
La percibirán por partes iguales, en tanto conser
ven la aptitud legal para el disfrute, desde la fecha
que se indica en la relación, día siguiente al del fa
llecimiento del causante, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades percibidas por cuenta del an
terior señalamiento, que queda nulo. La • parte co
rrespondiente a la huérfana que pierda la aptitud
legal, acrecerá la de la que la conserve, sin necesi
dad de nuevo señalamiento.
(43) Comprendida en el Estatuto que sé cita en
la relación y Leyes que también se expresan, se le
hace el presente señalamiento, tercera c? cuarta par
te, según el caso, del mayor sueldo disfrutado por
el causante durante dos años en activo, con anterio
ridad al Glorioso Alzamiento Nacional y que sirve -
de regulador. La percibirá en tanto conserve la apti
tud legal para el disfrute y el marido sufra- la pena
de privación de libertad desde la fecha que se in
dicha en dicha relación, previa presentación en la
Delegación de Hacienda respectiva del oportuno
certificado de prisión, cesando en el percibo de esta
pensión al ser puesto en libertad el causante.
(45) Se le hace el presente señalamiento, terce
ra parte del sueldo que disfrutaba el causante a su
fallecimiento. La percibirá en tanto conserve la ap
•
titud legal para el disfrute, desde la fecha que se
indica en la relación, día siguiente al del falleci
miento de .su esposo, que no le legó derecho a
pensión.
(46) Se le hace el presente señalamiento, rectifi
cando la pensión que le fué concedida por Orden
ministerial de. 20 de noviembre de 1942 (D'Amo
OFICIAL DE MARINA número 7, de 1943). La per
cibirá en tanto conserve la aptitud legal para el
disfrute, desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento del causante, pre
via liquidación y deducción de las cantidades perci
bidas por cuenta de anterior señalamiento, que que
da nulo.
- (55) Se les hace el presente señalamiento, terce
ra parte del sueldo que disfrutaba el causante a su
fallecimiento, que sirve de regulador. La percibirán
en tanto conserven la aptitud legal para el disfru
te, desde la fecha que se indica en la relación, día
siguiente al del fallecimiento del expresado causante.
Ida viuda percibirá la mitad.; y la otra mitad, por
partes iguales, entre los cinco huérfanos. D. Alfon
so y D. Antonio Jiménez Galán y D. Miguel Ji
ménez Márquez, cesarán en el' disfrute de la misma
el 20 de may-ó- de 1943, 25 de enero de 1946 y 20 de
agosto de 1955, respectivamente, en que cumplen la
mayoría de edad, o antes si perdiesen la aptitud le
gal. La parte correspondiente al huérfano que pier
da la aptitud legal acrecerá la- de los que la conser
ven, sin necesidad- de nuevo señalamiento.
(56) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá por. una -sola vez, en concepto de pagas
de tocas, que corresponde a cinco mesadas de super
vivencia en relación con el sueldo que disfrutaba
el causante a su fallecimient4 y de los años de ser
vicios prestados por el mismo.
Madrid:- 6 de mayo de 1943.--El General Secre
tario, Juan Herrera.
1
(Del D. O. del Ejército núm. Iii,pág. 1.055.)
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